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Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Cukup Allah sebagai 
penolong. 
Aku rela Allah Tuhanku, aku rela islam agamaku, 
aku rela nabi Muhammad SAW Rasul utusan 
Allah. Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan 
pertinggikanlah kecerdasanku 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan 
engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta 
terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu 
bertambah bila dibelanjakan. 
-Khalifah Ali bin Abi Talib- 
 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang bisa 
melahirkan rasa takut kepada Allah adalah ilmu yang 
paling baik. (Ibnu Athaillah as-Sakandari). 
 
Man jadda wa jadda.. 
 
Yakinlah selalu ada pelangi sehabis badai, selalu ada 
kemudahan di setiap kesulitan. Jadikan syukur dan 
sabar sebagai penguat. 
Skripsi ini ku persembahkan untuk 
kedua orangtua ku tercinta serta anak, 
suami, adik-adik serta keluargaku 
tercinta. 
 
